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—立体商標の登録要件一 "L'EAU D'ISSEY"立体商標事件- (23) 
本願商標
（裁判所HPより）
•平成 20 年 4 月 21 日：審判請求
•平成 22 年 8 月 5 日：審決（不服 2008-
650045) 
〔争点〕













































商標法 3条 1項 3号，及び2項の趣旨について
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まずは商標法 3条 1項 3号の適用について，具
体的に検討する。
1 . 本判決の判断


















































































































たものであるときには，商標法 4条 1項 18
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特殊性を考慮して， 3条 1項 3号該当性の基準を
一定程度厳格に捉えたものと評価でき，この点が























しておらず，あくまで商標法の 3条 1項 3号の枠
内での処理を志向しているように見受けられる。つ
まり，これらについては独占適応性の問題が生じ
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必要な判断A X あり，かつX 登録不可
必要な判断B X X 登録不可
※0は 3条 2項の適用を受けられる使用あり， Xはなし，ーは判断せず。
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